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HAGY IIíHE 
Találkozás 
Könyvben talált kép: LÁNY ÍÍAJOiLAL - ez áll fölötte. 
A képen egy lány, Bajommal / kölyökmajómmal / a fején, 
mögötte hosszú, vékony levelű növény bozótja. A válltól 
látható indián lány enyhén előredől, fejét mereven tart-
ja, a valószínűleg gyakorlatlan majom nagy örömére. 
Fésületlen, vállig érő haja eltakarja a szemöldökét. 
Hevet, mert a majom a hajába kapaszkodik, mert a majom 
nem törődik azzal, hogy a kapaszkodás fájdalmas lehet, 
mert a majom hülyeségnek tartja, hogy a csúszós, gömbö-
lyű tárgyon fényképeztesse magát, hogy egyáltalán fény-
képeztesse magát. 
Nevetése gondtalan és egyre gondtalanabb, és most nem 
mondok egyetlen hasonlatot sem. Hohadjanak mag a hason-
latok, etc, etc, 
A lány sokáig fog nevetni: ha csak a papírtól függ, akár 
néhány száz évig i s . Ez fölösleges, ostobaság és egy ki-
csit boldoggá tesz. A testen és a fénykép sikja által 
bezárt térben olyan függvény keletkezett, amely meghatá-
rozatlan ideig működhet a test és a fénykép nélkül is: 
amely talán rejtett, de egyedüli célja is volt akár a 
két tényezőnek. 
A szemét lehunyta, vékony redő, fekete rés a szemhéján, 
közelebbről talán a szemét is látni . . . nem, csak a foto' 
fekete -szürke - fehér pontjait. Oldalról fényképezték 
le. Orra van és szája, fogait is megmutatja, nagy iv 
nevet orra szögletétől az álláig. 
Nézzétek aeg a 372* oldalon, még mindig nevet. 
ICilyen szaga lehet? Benszülött-szaga van? Nem. Izzadság-
szagú nőstény, nem? I.éger-szagú, nem? relfuvóöik a hasa, 
nem? Bélgázosiíott, rühes, retkes, korpás, csipás és tet-
vészkedik, nem? 
TELJESEN itBBTEIST? 
- Eomokbanheaperegni. - csak ezt az igét tudom most. 
L A N T E A J O í t i l A i - e z áll föfotte változatlanul. 
